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Az Atelier megalapítása és a hazai történettudomány 
nemzetközi kapcsolatai 
Az Atelier, eredetileg mint magyar– francia társadalomtudományi műhely és 
doktori iskola hivatalosan 1989 őszén kezdte meg a működését az ELTE, a 
Magyar Tudományos Akadémia, illetve a párizsi École des Hautes Études en 
Sciences Sociales  (EHESS) és a budapesti Francia Intézet támogatásával, 
azzal a céllal, hogy előmozdítsa olyan disszertációk megszületését, kutatások 
elindítását, amelyek fokozottan támaszkodnak az Annales-iskola szemlélet-
módjához. Az Atelier létrehozása szorosabban ugyan a rendszerváltáshoz 
kötődik, de arra a francia és magyar történészek közötti együttműködésre 
épült, amelyet még az 1960-as évek elején Fernand Braudel kezdemé-
nyezett, és az 1970-es évekre az EHESS illetve a Történettudományi Intézet 
közötti megállapodásnak köszönhetően intézményesített formát öltött. Az 
előadás a Történettudományi Intézet nemzetközi kapcsolatai alakulásának 
keretébe illesztve tekinti át a magyar–francia együttműködés történetét, az 
Atelier megalapításának előzményeit és elindításának körülményeit. 
